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Estado MayorCentral.
Destino al sargentc 2.° J. Diaz.—Dispone embarquen en la Escuadra y buques
armados del apostadero de Cartagena, el personal de maquinistas necesario
para cubrir bajas.—Desestima instancia del maquinista mayor de 1•a D. B. Ber
nabé.—Idem del tercer Id. D. J. Rodiles.—Excedencia al tercer contramaestre
J. Villar.—Interesa hojas anuales de servicios de varios condestables.—Separa
servicio al aprendiz maquinista A. González.
Servicios auxiliares.
Rehabilitación de haber pasivo al astrónomo D. R. Escandón.
%as-ex-ación y Pesca anaríthisa.
Dispone que por los Comandantes de Marina de las provincias se recomiende á
los peritos arqueadores pongan especial cuidado en el calculo de las operacio
nes aritméticas referente á los certificados de arqueo.
Intendencia general.
Interesa informes relativos á la construción de unalgibe en la Grafía.—Destino
al guardalmacen de 2•° D. A. Sánchez.—Gratificación de cargo al 2.° condesta
ble D. G. Hernández.—Desestima instancia del tercer fi. A. López.—Gratifica
ción de cargo al primer vigía D. M. Zaragoza.—Autoriza liquidación á favor de
dos escribientes temporeros.
SECCIÓN OFICIAL
RacAmine OrwnwEs
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el sargento 2.° de Infantería de Marina
Juan Díaz Fernández, cause baja como agregado en
la compañía de ordenanzas y alta corno escribiente
del Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores. . . . .
MAQUINISTAS
Exorno Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Comandante general del.apostadero de Cartagena, se pasaporte á la mayor brevedad para la Escuadra de instrucción y embarque enlos buques armados del apostadero de su mando, los
individuos del cuerpo de Maquinistas que han ter
minado sus estudios en la Escuela de Aplicación y á
que hace referencia en la comunicación dt 30 del mes
último, en número necesario para cubrir bajas y con
arreglo á lo que preceptúa la Real orden de 31 deMarzo próximo pasado, (D. U. núm . 75.)
1
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 13 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) de la
instancia presentada por el maquinista mayor de pri
mera clase D. Pedro Bernabé Rech, en súplica de
que se le conceda el pase á la situación de supernu
merario, S. M., teniendo en cuenta que para alcanzar
dicha situación, es preciso tener cumplidas las condi
ciones para su ascenso, circunstancias que no con
curren en el solicitante, se ha dignado desestimar
dicha instancia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tc»i.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Ilayo de 1908.
E: Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
-Federico Estrá 71.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr., Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista D. Joaquín ffixliles, suplicando E-e
dicte una disposición que al igual de lo dispuesto para
los cuerpos de Semaforistas y Escribientes, se acuer
de el aumento de sueldo por años de servicios en el
cuerpo de Maquinistas de la Armada, fundándose en
la carestía de la vida y en la manera decorosa con que
deben subvenir á ella, y considerando que los servi
dores de los cuerpos militares no pueden elevar soli
citudes en petición de modificaciones ó mejoras que
afecten á las organizaciones y emulumentos de los
mismos,sino que deben limitarseen sus reclamaciones
ó peticiones á aquello que sólo puede afectarles perso
nalmente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea desestimada por improcedente la instancia
del tercer maquinista D. Joa,quin Rodiles y que por
los comandantes generales de apostaderos, escua
dras, comandantes de buques sueltos, comandantes
de 1Iarina y demás autoridades, no se dé curso en lo
sucesivo á instancias de índole análoga á la que mo
tiva esta soberana r'-solución
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á. V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 13
de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico It'strán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva det E. M.
Central de la Armada.
Señores
CONTRAMAESTRUS
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el tercer contramaestre José Villar
Pérez, se ha servido disponer cese en la situación de
licencia sin sueldo que disfrutaba y pase á la exce
dencia voluntaria con residencia en Vigo, debiendo
percibir sus haberes por la Comandancia de Marina
de dicho puerto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
12 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo
•••••11111•1"
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Por no haberse recibido en este Mi
nisterio las hojas anuales de servicio corespondientes
al año 1906-1907, de los condestables que se indican
en la unida relación, de Real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, se servirá V. E. disponer
sean remitidas á este Centro á la brevedad posible.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 12 de
Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que se cita.
CL ASES NOMBRES
Segundo.
Tercero.
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Sección á que
pertenecen.
Marcial Morán Suárez Cartagena.
José Feu Martín Idern
Francisco Fernández Pastoriza Cádiz.
Miguel Mayor Segado Cartagena.
D. José Parga Gómez Ferrol
Jaime Garau Corró Cartagena.
D. Ramiro Requejo Racines Ferro'.
Matias González Andres Cartagena.
D. Américo TomasíCastro. Ferrol.
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MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
aprendiz maquinista de la Armada Antonio Gonzá
lez Bouza, en súplica de que se le conceda la separa
ción d31 servicio, S. M. el Rey q. D. g.), en atención
á lo expuesto en los informes emitidos en el expe
diente de su razón, se ha dignado acceder á lo soli
citado, pero quedando sujeto dicho González Bouza,
á lo que proceda respecto al servicio militar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 13 de
Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico E'strán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
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SERVICIOS AUXILIARES
ASTRÓNOMOS
Excmo. Sr.: El Presidente riel Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acorchda de 7 del actual, me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El astrónomo retirado, del Observatorio
de San Fernando, D. Ramón Escandón Piiiero, en 5 de
Marzo próximo-pasado presentó en este alto Cuerpo instan
cia en solicitud de rehabilitación de haber pasivo.—Pasado
el expediente al Fiscal, en censura de 29 de Abril último,
expuso lo que sigue:—El Fiscal dice: Que en instancia fe
chada el 5 de Marzo próximo pasado, solicita el astrónomo
del Observatorio de Marina de San Fernando. D. Ramón
Escandon Pifie/ro se le rehabilite en su situación de retiro y
en el percibo de sus haberes desde la fecha de su separa
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ción del Observatorio de Madrid hasta la fecha y en lo su
cesivo.—Exatninado el expediente personal del interesado,
nue-, á petición de este Consejo Supremo, se remitió con
Real orden de 15 del actual, resulta que por Real orden de
14 de Diciembre de 1877 se concedió el retiro del servicio
al astrónomo de 1.a clase D. Ramón Escandón y Hilero,
con arreglo á la Ley de 2 de Julio de 1865. asignándosele de
conformidad con el Consejo Supremo de la Armada, el ha
ber pasivo de 1.600 pesetas anuales, ó sean los cuarenta
céntimos del sueldo de 4.000 spesetas que disfrutó más de
dos años por contar más de 25 años de servicios efectivos,
acumulándosele á los que prestó en el referido Cuerpo el
tiempo que sirvió con anterioridad en el de condestables.
No existe en todo' su exptAliente personal ningún antece
dente que compruebe haya dejado de percibir el mencionado
retiro, sólo sí se viene en conocimiento que en Septiembre
de 1884 solicitó el Sr. Escandón su vuelta al servicio, peti
ción que le fué desestimada en Octubre del mismo año por
Real orden del día 4, ni aparece que haya desempeñado
ningún otro destino en servicio del Estado con posterioridad
á su retiro.—El Sr. Escandón manifiesta en su instancia de
5 de Marzo ya citada, que desde Marzo de 1888 hasta Di
ciembre de 1905 ha servido el cargo de astr(:)nomo segundo
del Observatorio de:Madrid á propuesta de la Dirección del
mismo, y como según se deduce de la misma, la Junta de
clases pasivas le declaró sin derecho á jubilación, y como
ahora pide se le rehabilite en su retiro., desde la fecha de
su separación del Observatorio de Madrid ó sea desde el 5
de Diciembre de 1905, según justifica por el oficio unido,
del Jefe del referido Centro.—E1 Fiscal opina que procede
poner de nuevo en posesión del haber de retiro concedido
pur Real orden de 14 de Diciembre de 1877 al astrónomo 1.°
que fué del Observatorio de San Fernando, D. Ramón Es
canelón y Piñero, al cual le será abonada la expresada can
tidad de mil seiscientas pesetas anuales, ó sean ciento
treinta y tres pesetas. tri,inta y tres céntimos al mes por la
Tesoreria de la Dirección general de la Deuda y Clases Pa
sivas, á partir del 6 de Diciembre de 1905, día siguiente al
en que cesó en el referido cargo del Observatorio de Ma
drid, siempre que justifique previamente no haberpercibido
desde dicha fecha sueldo alguno del Estado.—Así !pudiera
manifestarse al Sr. Ministro de Marina para su resolución
con devolución del expediente del interesado.—P. D.--El
teniente Fiscal, Juan Renter.—Conforme el Consejo en Sala
de gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
significo á V. E. para la resolucion de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el precedente dictamen, de su Real orden lo di
go á V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios
guarde á V. ti. muchos años. 11adrid 12 de Mayo
ce !O8.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
CIRCULAR
Siendo frecuente que por esta Dirección generalhaya que devolver á las comandancias de Marina
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los certificados de arqueo de buques por contener
errores las operaciones aritméticas de los mismos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por los comandantes de Marina de las provincias se
recomiende á los peritos arqueaciores pongan espe
cial cuidado en el cálculo de aquellas, para evitar de
voluciones que redundan en perjuicio del servicio.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina; digo á V. S. para su cumplimiento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de
Mayo de 1908.
El DirectorGral. deNavegación yPesca Marítima.
Emilio Luanco
Sres. Comandantes
•
militares de las provincias
marítimas.
INTENDENCIA GENERAL
CIRCULAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Hey (que
Dios guarde), del expediente relativo á las obras de
construcción de un algibe en la Graña, de acuerdo
con lo informado por la Asesoria general de este Mi
nisterio, se ha dignado disponer que por las oficinas
facultativas correspondientes, se informe acerca de
los siguientes extremos.
I.° Si el terreno donde se ha ognstruido el algibe,
fué objeto de un reconocimiento preliminar para co
nocer si reunia las condiciones necesarias á una
buena cimentación.
En caso negativo, si se considera indispensable,
conveniente ó prudente, este reconocimiento previo
y si dadas las condiciones geológicas ó de otro orden
del terreno aludido, se pudieran prever las corrientes
de aguas que han determinado ó contribuido á de
terminar los desperfectos á que se refiere en dicho
expediente la Jefatura de Ingenieros del Ferrol.
`2.° Que se determine tambien si el espesor cal
culado para los muros en los proyectos del algibe
era suficiente; si los contratistas dando mayor espe
sor á los muros y empleando en ellos buenos ma
teriales, mejoraron el proyecto, y si á la obra era
necesaria ó conveniente tal mejora.
Ademas deberán remitirse para ser unidos al ex
pediente que existe en la Intendencia general, cuan
tos antecedentes existan sobre este asunto en las dis
tintas oficinas del Ministerio y del apostadero del
Ferro], para que en vista de todo pueda formarse
juicio exacto de un asunto tan complejo como an
tiguo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
ramo, lo digo á V. E. cara su conocimiento y cum
plimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.Sres
°~11101111■■-
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CUERPO DE GUARDALMACENES
Excmo. Sr. • El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien disponer que el guardalmacén de 2.« clase
D. Antonio Sanchez, pase á continuar sus servicios
al arsenal de la Carraca.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de manifestar á V. E. para su noticia y fines consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Mayo de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saraleguí y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres. Generales. Jefes de los arsenales de la Ca
rraca y Ferrol.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.- Dada cuanta de la instancia del se
gundo condestable graduado D. Gines Hernandez
Estrada, con destino en la «Escuela de electricidad y
torpedos,» en solicitud de que se le abone gratifica
ción de cargo, por el que tiene en dicha Escuela. del
material de torpedos, explosivos y el de los gabine -
tes de química y fotografia de la misma, el Rey (que
Dios guarde). atendidas las consideraciones expues
tas por la Intendencia general, y visto lo que dis
pone el articulo 255 del vigente Reglamento de con
desta,bles, se ha servido resolver, que procede el
abono al referido condest ible en su actual destino,
de la gratificación de veinticinco pesetas mensuales,
cuyo abono no deberá practicarse hasta que en el
concepto expresado de «Escuela de aplicación y tor
pedos» se consigne en futuros presupuestos el crédito
necesario para el abono referido del que el actual
carece, para efectuarlo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono •
cimiento, por resultado de escrito núm. 506 del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, de
24 de Marzo último, con que cursó la instancia de
de referencia.----Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Mayo de 1908:
J08E1 FERR.Á.ND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo expuesto por la Intendencia general, se ha servido
desestimar instancia del tercer condestable Alfonso
López González, en solicitud de diferencias de sueldo
del mes de Enero de 1901, toda vez que análoga pe
tición producida por el interesado en 17 de Octubre
de 1901, fué denegada por Real orden de 18 de Ene
ro de 1902, que ha causado estado y no puede modi
ficarse en via gubernativa.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de escrito núm. 934 del Co
mandante general del apostadero del Ferrol de 6 de
Febrero próximo pasado. —Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 9 de Mayo 1908.
Josh.; FERRAND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Consignado el crédito de doscientas
cincuenta pesetas en el capítulo 3.° art. del presu
puesto vigente para el abono de igual cantidad anual
por gratificación de cargo de telegrafista á un primer
vigía de semáforos, el Rey (q. D g.) conforme con lo
informado por la Intendencia general, se ha servido
resolver, que declarado el derecho á la expresada
gratificación por el punto 2.° del art. 115 del regla
mento de semáforos, inserto en la colección de los
publicados en 1.° de Enero de 1885, procede el abono
de la de referencia al primer vigía D. Manuel Zara
goza y Soler, encargado en la actualidad del telégra
fo de la Comandancia general del apostadero de Car
tagena, que la ha solicitado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de la aludida instancia cursa
da por el Comandante general del mencionado apos
tadero, con escrito núm. 547 de 31 de Marzo último.
—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 9 de
Mayo de 1908.
Josú FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido auto_
rizar se formule liquidación de ejercicio cerrado para
reclamar las cantidades de dieciocho y veinticinco
pesetas devengadas en el mes de Diciembre último,
por honorarios respeztivamente, á los escribiente tem
poreros de los distritos de Castellón y Vinaroz, Ma
nuel García Fuentes y Miguel Mayor Segado, cuyas
dietas fueron aprobadas por la superior autoridad del
departamento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de oficio núm. 219 dirigido á
esa Intendencia por el Comisario-interventor de las
provincias marítimas de Levante, en 18 de Marzo úl
timo —Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
9 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Imp. del .Militsterio de Marina.
